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B ugün yaşları elliyi a- şanların çok yakından tanıdıkları bir isim ve 
imzadır Abidin Daver 
bey. Fakat o ismi ile olduğu 
kadar yıllar boyu hergün de 
vamlı olarak yazdığı «Hem Na­
lına, Hem Mıhına» başlıklı fık­
ra sütununun sonundaki çekiç 
resminden ibaret imzasıyla da 
tanınmış ve ün yapmıştı.
Bütün bunların yamsıra eskiler 
kendisini «Sivil Amiral» olarak 
da tanırlardı.
Abidin Daver bey. Amiral filân 
değildi. Denizcilik ile de bir il­
gisi yoktu. Hattâ denize girdi­
ğine dahi ne rastlamış, ne de 
işitmiştim. Yazın en sıcak gün­
lerinde dahi o bembeyaz tenin­
de en ufak bir esmerleşmeye 
rastlanmazdı.
Buna rağmen Abidin Daver 
bey, denizcilik konularına kar­
şı olan tutku derecesine varan 
merakı yüzünden Türk basını­
nın ilk denizcilik yazarı olmuş­
tu. Yalnız donanma konusun­
da değil, ticaret gemileri konu­
sunda da büyük bilgi sahibi idi. 
Denizcilik ile ilgili olarak sü­
tunlar dolusu yazılar yazmıştı. 
Ve bu alandaki büyük bilgisiyle 
hiçbir zaman yetinmeyerek de­
nizcilik dünyasındaki tüm yeni­
likleri büyük bir titizlik içinde 
devamlı olarak izlemiş ve bil­
gisini daima takviye etmişti, 
ölümünden sonra çok uzun 
seneler onun «Cumhuriyet Ga­
zetesindeki adresine devamlı 
olarak dünyanın dört yanından 
denizcilik bültenlerinin gelmesi 
de bunun işaretiydi.
Abidin Daver bey, soy'u bir İs­
tanbul ailesinin çocuğu idi. Ve 
tam bir eski zaman beyefendi- 
siydi. Tek kelimeyle, «yakışık­
lı» bir erkekti. İri ve küt burnu 
dahi güzelliğini engelleyemez­
di. Altın sarısı parlak saçları, 
açık mavi gözleri, pembe-beyaz 
bir teni vardı. Gövdesi iri, sırtı 
daima dimdik idi. Güzelliğine 
itina gösterdiği gibi kıyafetine 
de dikkat ederdi. Gömlekleri 
daima temiz ve kolalı, kravat­
ları günün modasına uygun 
renk ve desenlerde, elbiseleri 
her zaman ütülü, ayakkabıları 
daima boyalı ve cilâlıydı. İstan­
bul'un en iyi terzilerinde elbi­
selerini diktirir, en ünlü göm- 
lekçilerine ısmarlama gömlek­
ler yaptırır ve Beyoğlunun en 
maruf kunduracılarına ayakkabı 
ısmarlardı. Kısacası yakışıklı 
olduğu kadar da gösterişli bir 
insandı rahmetli, 
öğrenimini Mekteb-i Sultani'- 
de (Galatasaray Lisesi'nde) 
yapmıştı. Fransızcayı ana dili 
gibi konuşurdu. Yalnız okul sı­
ralarında öğrendiği fransızca 
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ile yetinmeyerek bunu daha da 
ilerletmiş ve tam bir Parisli ak­
sanma sahip olmuştu.
İyi giyinen, iyi konuşan, güzel 
ve gösterişli bir salon erkeği 
olarak toplantılarda dikkati çe­
ken Abidin Daver bey devri­
nin en iyi gazetecilerinden biri 
idi de. Yalnız fıkra yazarı ola­
rak değil, ayni zamanda sek­
reter ve yazı işleri müdürü ola­
rak da temayüz etmiş ve 
«Cumhuriyet» gibi devrinin 
«yarı resmî» hüviyet taşıyan 
gazetesinde başarılı bir yazı 
işleri müdürü olarak hizmet 
görmüştü.
Giyimine, teravetine olduğu ka­
dar işine de alabildiğine titiz 
bir insandı rahmetli. Cumhuri­
yet gazetesinin çatısı altında 
on yıldan fazla bir süre bir ara­
da olmuştuk. Bu sürenin için­
de önce gazetenin tertiplediği 
Güzellik Kraliçesi yarışmaları 
organizasyonunda birlikte ça­
lışmış, sonra da «Okuyucu 
mektupları» köşesinde onunla 
birlikte vazife görmüştüm. Bu 
nedenle işinde ne denli titizlik 
gösteren bir insan olduğunu 
yakinen görüp anlamak imkâ­
nını bulmuştum.
Gelen mektupların her satırının 
her kelimesi üzerinde hassasi­
yetle durduğu gibi, verilen ce­
vapların her kelimesini de ayni 
şekilde kantara vururdu. Nokta 
ve virgülüne kadar bir titizlik 
gösterirdi.
Güzellik müsabakalarında pek
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titizlik gösterirdi. Daha ilk a- 
dayların müracaatları sırasında 
işi titizlikle ele alır. Gelen fo­
toğrafları titizlikle inceler ve re­
simlerin sahibeleri hakkında da 
bilgi toplattıktan sonra gazete­
ye resminin konulmasına mü­
saade ederdi.
Fotoğraf gönderen adayların 
adreslerinden inceleme yapılır, 
hattâ bazen polis kayıtlarına bi­
le müracaat edi'diği olurdu. Bu 
titizliği gösteren Abidin Daver 
beyin ne kadar haklı olduğunu 
çok kereler gözlerimizle gör­
müştük. Müsabakaya katılmak 
üzere gazeteye resim gönderen 
adaylar arasından bir çok olur- 
olmaz kişilerin çıktığına rast­
lanmıştı.
Dolayısiyle Abidin Daver be­
yin bu titiz araştırmasından 
sonra gazeteye aday olarak re­
simleri konulan'ar her bakım­
dan pürüzsüz kimseler olmuş 
ve bunun da kraliçe seçiminde 
çok faydaları görülmüştü.
Abidin Daver bey yalnız bir sa­
lon erkeği, iyi bir gazeteci, tir 
tiz bir insan değildi; aynı za­
manda eski bir sporcu idi de. 
Galatasaray Lisesi onuncu sı­
nıfında iken bir edebiyat dersi 
sırasında aralarında konuşup 
Galatasaray Spor Kulübünü 
kurmaya karar verenler arasın­
da o da vardı. Ali Sami Yen'in 
sınıf arkadaşı olan Abidin Da­
ver ayni zamanda bu kulüp ko­
nusunda da onun en yakın ar­
kadaşlarından biri olmuştu.
Galatasaray'ın kurucu üyele­
rinden olan Abidin Daver bey, 
sarı-kırmızılı kulübün ilk futbol 
takımlarında da yer almış ve 
başarılı bir forvet oyuncusu o- 
larak dikkati çekmişti. Ancak 
futbol yaşantısı uzun sürme­
mişti, bir süre sonra futbola 
veda ederken kendini yönetici­
liğe vermişti.
Uzun yıllar Galatasaray Spor 
Kulübü yönetim kurullarında 
çeşitli görevlerde bulunmuştu 
Abidin Daver Bey. Bu arada 
gazetesinde de çok uzun yıllar 
sarı-kırmızı renklerin savunu­
culuğunu yapmıştı.
Devrinin çok yönlü kişilerinden 
biri olan Abidin Daver bey, so­
yadı kanunu çıktığı zaman 
«Dav'er» soyadını almış, bir 
süre «Abidin Dav'er» diye im­
za attıktan sonra soyadının a- 
rasındaki apostrofu kaldırıp a- 
tarak tekrar eski imza imlasına 
dönmüştü.
Ve ömrünün sonuna kadar 
hem nalına, hem mıhına vuran 
fıkralarıyla Türk basınına renk 
katarken denizcilik literatürü­
müze de sayısız yaızlar ve ma­
kaleler armaağn etmişti.
Nur içinde yatsın...
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